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Полифенолы широко распространены в растительном мире. Они 
обнаружены более чем в 200 видах высших и низших растений, некоторые из 
них встречаются в продуктах животного происхождения (желчи бобра, сельди 
и др.). Биологическая роль полифенолов связана с их способностью 
взаимодействовать с активированными кислородными метаболитами, переводя 
их в неактивные формы. Таким образом, полифенолы обладают 
антиоксидантными свойствами и рассматриваются как перспективные 
нетоксичные препараты [1]. 
В данной работе проводили исследование антиоксидантных свойств 
производных кумаринов, флавонов и флавонолов, встречающихся в растениях, а 
также синтезированных соединений производных пирогаллола, пирокатехина и 
гидрохинона (рисунок). Оценку антиоксидантной емкости (АОЕ) проводили 
потенциометрическим методом с использованием K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в 






R2 – CHOOCH2CH2CH3 (1A); R1 – CHNOH; R3 – (2A); R1 – CHNOH; R3 – 
(3A); R1 – ; R3 – CHOCH3 (4A); R1 – ; R3 – CHNOHCH3 
(5A); R1 – ; R3 – (6A); R1 – (7A) 
 B 
R4 – (B1);  (B2); (B3); -CHOCH2S2O3Na (B4) 
C 
R5 -CHOCH2S2O3Na (C1) 
 D 
Рисунок. Синтезированные соединения производных пирогаллола, пирокатехина 
и гидрохинона 
По полученным данным можно сделать вывод, что наблюдается 
отчетливая тенденция зависимости величины АОЕ от структуры соединений. 
Выявлено, что соединения производных кумаринов, флавонов и флавонолов, 
имеющие гидроксильные группы, в орто-положении проявляют АОЕ намного 
выше, чем соединения, имеющие гидроксильные группы в мета-положении. 
Данные характеристики говорят о затрудненном переносе электрона от 
функциональных ОН-групп молекул с мета-положением, что приводит к менее 
выраженному антиоксидантному действию или его отсутствию и согласуется с 
расчетными данными, описанными в литературе [3]. 
Что касается синтезированных соединений, АОЕ веществ, содержащих 
карбонильную группу, тиосульфатную и оксимную группы (1А, 2А, 3А, 1-4В, 
1С), была выше ожидаемой, как и в случае пирогаллола и пирокатехина, что 
может быть связано с одновременным протеканием конкурирующей реакции 
комплексообразования. Близкое соседство метильного остатка с оксимной и 
кетогруппами приводило к уменьшению АОЕ вещества (4А, 5А). Ди- и моно-
морфорлинометильные производные пирогаллола также проявляют меньшую 
АОЕ, согласно ожидаемой (6А, 7А). Гидробромид ω-морфолиноацетофенона (D) 
занимает до некоторой степени промежуточное положение: в этом соединении 
при бензольном кольце нет ОН-групп, которые обеспечивают антиоксидантные 
свойства вещества, но, с другой стороны, здесь есть карбонильная группа, 
присутствие которой в соседнем положении с бензольным кольцом, как показали 






Представленные данные демонстрируют, что результаты в целом 
объективно отражают антиоксидантнтые свойства природных производных 
кумаринов, флавонов, флавонолов и новых синтезированных соединений 
производных пирогаллола, пирокатехина и гидрохинона. Предложенный подход 
позволяет исследовать АОЕ синтезированных и природных соединений, 
устанавливать возможную взаимосвязь их антиоксидантных свойств со 
структурой вещества. Такие исследования могут быть использованы в области 
направленного синтеза целевых молекул с заданными свойствами. 
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Алкил-3-нитроакрилаты как представители β-функционализированных 
нитроалкенов в последнее время вызывают возрастающий интерес [1, 2]. 
Известно, что они эффективно реагируют с N-нуклеофилами, приводя к 
образованию аза-аддуктов Михаэля [3, 4].  
Нами изучено взаимодействие этил-3-нитроакрилата 1 с гидразидами 
(гет)ароматических карбоновых кислот. Оказалось, что реакции успешно 
